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Telefon pentru oraj ţl 
comitat 502, 
Băncile noastre. 
(*) Instituţiunile cele mai de preţ ale 
vieţii noastre naţ ionale sun t băncile. Ele 
sunt o viue măr tu r ie a puterii de iniţiativă, 
a hărniciei şi cinstei româneş t i . Unele din­
tre ele sunt tari ca s tânca, p e care n o de­
spică în două nici cu t remuru l de pământ : 
an trăit zile grele fără să se clatine ! Banii 
depuşi acolo spre fructificare sun t ca păziţi 
sub lacăt, iar împrumută r i l e date cu temeiu, 
Încât nu poate fi t eamă de vre-o pierdere 
oarecare. P â n ă şi străinii au încredere în 
băncile româneş t i . Dovadă milioanele lor 
date în păs t rarea acestor bănci şi legăturile 
ce le caută cu noi . 
Nu e mai puţ in adevărat însă, că în 
vremurile din u r m ă se desfăşură între băn­
cile româneşti o întrecere care este o ade­
vărată primejdie naţ ională. Bine să înţelegem 
lucrurile. Nu e vorba de concuren ţa sănă­
toasă a câtorva bănci mar i din care pen t ru 
popor isvoreşte u n bine : bani cu mai pu­
ţină camătă, ci e vorba de înfiinţarea b ă n -
cilor-ciuperci, cari v r ând n e v r â n d fac o că­
mătărie neiertată. AHfel n u se pot susţ ine 
pe terenul financiar. Pen t ruca ele sun t în­
fiinţate n u din t rebuinţe adevăra te , ci ma i 
adese din ambiţ iuni , r e n u m e , interese şi 
răsbunări personale . Am putea scrie, în pri­
vinţa asta o carte întreagă, cea mai tristă 
pagină a vieţii noas t re obşteşti, ţinta noas t ră 
este însă n u să o c ă r a m şi sä supă răm pe 
unii ori pe alţii, ci să contr ibuim la lecui­
rea unui rău cunoscu t şi r ecunoscu t de 
toţi. 
Nu mai este adecă azi u n singur român 
de frunte, care sä nu ştie şi să nu măr tu ­
risească mare le adevăr, că luptele cele mai 
înverşunate să dau azi în jurul băncilor, 
că pat imele mai ales în juru l acestora se 
deslănţuiesc. . . »Scoală-te tu , să mă aşez eu« , 
— »De ce n ' am fi şi noi«, — nicăiri nu 
se accentuiază mai des, ca la bănci . Iar va­
lurile porni te de luptele acestea n u se măr­
ginesc la zidurile ori adunăr i le generale ale 
băncilor, ci ele merg mai depar te , cuprind 
întreaga noas t ră viaţă. Au înrîurire a supra 
afacerilor bisericeşti, sociale şi politice. Ne 
g r u p a m n u în juru l vre-unui program, ci 
în jurul — băncilor. Câte bănci , a tâ tea bi­
sericuţe, atâtea part ide. Şi om să fie cine 
să-i ştie împăca pe toţi în momen te de grea 
c u m p ă n a , când cauza naţ ională cere cre­
dinţă şi iubire între toţi cei d 'un sânge. 
Să recitim numa i cu luare aminte cores-
Dondenţa ce am primit zilele acestea din 
Sebeşul-săsesc, u n centru r omânesc de mare 
însemnăta te , cu fruntaşi vrednici de altfel 
şi cu u n popor care în afacerile naţionale 
poate fi luat ca pildă. Şi totuşi cei câţi-va 
cărturari n ' a u pu tu t încăpea la o bancă, ci 
s'a ivit zavistie între _ei, din zav 's t ie s 'a 
născu t o — bancă, iar din inperecherile 
acestea o stare de lucruri cari îl p u n pe 
griji pe corespondentu l nos t ru (om de bine 
în tot înţelesul cuvântului) şi 1 î ndeamnă să 
pomenească râal chiar când de altfel ne 
scrie despre lucruri î m b u c u r ă t o a r e : despre 
o aduna re poporală care a s t râns la u n ioc 
pe toţi fraţii... I-a s t râns însă numa i pe o 
zi, încolo cearta în partidul naţ ional local, 
ceartă la primârie, ceartă la reun iunea de 
cântări , a meseriaşi ! or, ceartă în biserică, 
ceartă pe toate cărările.. . Şi e o adevăra tă 
vână toare de oameni . . . Pe pro topop îl în­
tind de pulpană , ca să şi-1 câştige fiecare 
dintre cele două bănci , pen t ruca pr in t r ' ânsul 
să ajungă la depunerea banilor bisericeşt i ; 
u n a din part ide scoate foaie care nu place 
celeilalte; certurile au degenerat în bătăi, 
s 'a a juns la proces de presă între fruntaşi... 
Pe s c u r t : o mizerie nu se poate mai tristă 
şi mai ruş inoasă . 
Cu alte variaţiuni se pe t rec cam aceleaşi 
lucruri p â n ă şi în fruntaşa c o m u n ă Selişte, 
podoaba satelor româneş t i . Băncile au a juns 
adevărat viespar.. . 
Şi în cât8 alte locuri aceleaşi năcazuri . 
F run taşu l cutare cere post pent ru ginerele 
ori pen t ru vre-un fia al său . Ceilalţi contra­
zic, fie ca ii-se încrucişează astfel interesele, 
fie că tem poziţia băncii... Şi d'odaiă n e 
p o m e n i m ?n câte o sărăcie de sat câte cu 
două bănci, cari se sapă una pe alta şi 
sun t o pricină de vrajbă nemaipomeni tă . Iar 
poporului n u m a i r ău i-se face. Căci fiind 
apetiturile principiul conducător , iar nu pri­
ceperea omului specialist care ar trebui să 
fie covârşitoare pretutindeni, se p roduce o 
concurenţă nesănătoasă , care ru inează şi 
băncile de acest soiu, şi pe clienţii căzuţi 
p radă acestor improvizări nesănă toase . 
Am ajuns, în privinţa asta, în ora 11. 
Abea mai este v r e m e pentru reculegere. In 
tot cazul cei pe cari îi priveşte, sun t datori 
să se gândească bine ce fac şi cât mai este 
putere , să se oprească pe povârniş , să re -
FOIŢA ZIARULUI » TRIBUNA». 
Congresiştii presei In Weimar. 
De Horia Petra-Petrescu. 
Liniştea cimitirului celui vechiu din Weimar, 
unde zac osemintele lui Goethe şi Schiller, a 
fost Întreruptă zilele trecute de paşii unei caval­
cade. £ obişnuită promenada, care duce la mao-
roleul princiar, cu pelegrinajul oamenilor la cele 
doni coşciuge din penumbra cavoului. Nn există 
mărime, care să nn pelegrineze odată In viaţă la 
această Meccă literară. 
Zilele ireente au pelegrinat ziariştii tuturor na­
ţiunilor culte la mormintele lor. An ţinut repre­
zentaţii pressei — dapă cnm se ştie — un con­
gres internaţional tn Berlin şi a fost cn neputinţă, 
ca fiind odată In Germania, să nn vadă orăşelul 
onde a trăit Goethe aproape 50 de ani, nude а 
icris pe „Faust", unde a Întrupat pentra prima 
oră unitatea culturală a Germaniei. 
0 parte a congresiştilor străini s'au folosit de 
ocazie şi a sosit ca tren special în Weimar. Să 
fi fost vre o 360. 
I-aro văzut venind delà gară, cete cete. Gara 
nu e departe de oraş, ѳ legată ca promenăzi de 
stradele principale şi erà un timp frumos de să 
te fi plimbat zile întregi. 
Deputăţiei, c t re a plecat dapă banchetul dat în 
onoarea ziariştilor într'nnnl din hotelurile princi­
pale, i a fost dat să vadâ cimitirnl în întreaga sa 
splendoare. Se apropie toamna. Frunzele au pălit 
déjà — încep să cadă, să se resfire pe dâlmele 
de pămănt, unde aa fost îngropate, asemeni lor, 
fiinţe omeneşti, cari s'au sbneiumat şi ele, cari 
aa învtrzit odată şi ele Şi jocul culorilor, delà 
verdele deschis, până la roşoi însângerat, şi tă­
cerea răspândită (un mi? izvoraş de murmură din 
când în când, adus prinlr'un scoc) şi băncile so­
litare răspândite ici-colea, te învitâ să-ţi dai de 
pe umori gândurile meschine, gândurile mărante-
lumeşti, ca o haină prea gre a, care ţi apasă nu­
mai şi-ţi nimiceşte tăria. Te simţeşti mai bun, 
mai nobil, ridicat, primenit sufleteşte în apropie­
rea sierielor ăstora doua. Fireşte, trebuie să ai 
inimă ca să simţeşti, ca să poţi pricepe, căci 
pietriior na poate să le vorbească nimeni. 
Şi şi-au plecat capul descoperit toţi cei din 
solia mântuitorilor condeiului şi a păşit unul din 
ei cu două cununi mari de lauri şi le-a pus la I 
picioarele coştiugdor din lemn de mahsgon şi 
a rostit cu glasul plin de greutate o frază simplă 
(căci cu cât e mai simplă o frază şi cu cât e 
spusa mai cu tărie, cu atât e mai grea în pri­
vinţa valorii sale): 
„Congresul al 1 2 lea internaţional al presei 
preamăreşte pe marii noştri poeţi*. 
Erà german acela, care rostise vorbele şi ochii 
îi schinteiau, puteai citi în ei mulţămita sufle­
tească că i-a fost dat să arate streinilor două pi­
caturi (căci ce suntem noi, 'oamenii, decât o pi­
cătură în oceanul nemărginit?!), două picături, 
cari au oglindit într'înseîe întreaga bogăţie a 
curcubeului, cu putere măiastră. 
Şi până când luminile pâlpăiau molcom în 
jurul sierielor, lăsând să se vadă sutele de 
cununi veştezite, coroanele de argint delà 
căpătâiul fiecărui sicriu. daruri ale femeilor ger­
mane şi — mai depaite — sicriul marelui mece-
nate Cari August, până atunci fiecare neam re­
prezentat la congres a încercat bă tălmăcească în 
cuvinte, omagiile faţă de memoria celor doi. Se 
desprindea din şirul tovarăşilor săi oratori şi ro­
stea câteva vorbe în limba sa, vorbe delà inimă, 
din suflet. 
In numele francezilor, Taunay, plin de emoţie 
N e u m a n n U l . 
Mare clejposit: <le 
haine pentru bărbaţi, băeţi şi fete. 
A apărut preţcurentul ilustrat al articlilor 
recunoscuţi de calitatea cea mai b u n i 
La dorinţă gratuit şi scutit de taxă. 
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vină la principiile adevărate economice şi 
financiare, iar n a să se conducă de interese 
meschine şi de resent imente dăună toa re aşe­
zămintelor noas t re de tot soiul. 
Este atât de b u n numele ce şi-au câştigat 
băncile noas t re , în u r m a unei munc i înde­
lungate, s tăruitoare şi oneste în, cât cine-i 
destul de uşurat ic ori de nepriceput să ştir­
bească această vază îşi a s u m ă o responsa­
bilitate sub greutatea căreia se poate nimici 
chiar cel mai considerat fruntaş român . Cu 
atât mai tare trebuie să se păzească cei cari 
sun t noui pe terenul vieţii noas t re naţionale ! 
Dl Aehrenthal în clubul kossuthîst . Ieri 
di Aehrenthal a făcut o vizitii clubului kossuthist 
onde а discutat malt şi viu cu daputaţii koa-
suthişti. 
* 
Dl Schöna ich Ia M. Sa împăratul . M mi­
nistrul comun de răaboi, dl Schönaich a fost 
primit ieri la M. Sa într'o audienţă iung* de 3/4 
de oră. 
* 
Anex iunea şi kossuthişt i l . In conferinţa de 
aseară a partidului kossuthist s'a discutat şi che­
stiunea anexării Bosniei. Partidul a aprobat pe 
dl Széli fostul prim-ministru, care nu a admia sâ 
ee discute chestiunea în şedinţa delegaţiunii pe 
motiv că ea nu este comuna ci per ungurească, 
deoarece Bosnia ar aparţine Ungariei în baza 
drepturilor istorice. 
* 
P e r e c h e a r e g a l ă e n g l e z ă la B e r l i n . 
O telegramă din Londra vesteş te că în ziua 
de 22 Februar ie anul viitor perechea regală 
engleza va sosi la Berlin u n d e va petrece 
t imp de vre-o n o u ă zile. 
* 
>FiascuI antlcoaiiţlei* e s t e titlul ştirii sen­
zaţionale pa care ziarele ungureşti o dau cu 
mare bucurie. Sunt şirete grozav ziarele jidoveşti 
dm capitală. Dapăce e l e an plăsmuit singure în 
frica lor fantoma pretinsei aniicoaliţii, în scop 
de-a întări prin ea situaţia atât de şubredă a gu­
vernului, au aşteptat malta vreme realizarea min­
ciunii lor. Văzând că ea nu se înfiinţează, aa 
hotărît să-şi execute ele singure minciuna, dând 
ştirea ca anticoaliţia „s'a zădărnicit". Precum ve-
şi de vervă. In numele englezilor, Baker, din ţara 
lui Shakespeare, în numele Svediei, a Olandei, a 
Austriei, a Greciei, rând pe rând, câte un repre­
zentant. 
Grecul a spus următoarele: 
>Din patria lui Homer, a lui Sofocle, a lui 
Pindar şi Euripide aduc cmagiul Greciei celui 
mai mare poet al timpului nou, poetului, care a 
simţit în sine, mai mult decât oricare altul, spi­
ritul antic al Grecilor. Aduc de pe ţărmul Euro-
tului o frunză scriitorului lui »Faust«, de acolo, 
pe unde spera să găsească Faust pe Helena. Lui 
Schiller îi aduc rose, lui, poetului » Zeilor Gre­
ciei care a z is : 
>Şi eu sunt născut în Arcadia*. 
Şi au vorbit mai departe ceilalţi trimişi. Au 
venit Ia rând sârbii, belgienii, portughezii, nor­
vegienii, turcii, americanii, ruşii, finlandezii, italienii, 
spaniolii, cei din Danemarca... 
Văd pe cititorul român, că e nedumerit. Caută 
un nume. Numele reprezentantului nostru. A zia­
ristului, care să rostească în limba românească 
înaintea sarcofagelor, două-trei vorbe de laudă. 
Ca să se ştie că şî noi cinstim amintirea lor. 
Va căută în zădar. Nu s'a găsit nici unui din 
congresişti să rostească cuvintele acestea. Şi ne 
miră. Şi ne doare. 
O să se spună că suntem prea formalişti : dacă 
nu s'a putut, dacă n'a fost cine să vorbească... 
deţi ziarele ungureşti caută să-şi facă informaţia 
consecventă ceeace nn împiedică Iasă ca ea să 
fie tot — mincinoasă. 
Deschiderea stajiunei Teatrului Naţional. 
— Relaţie specială. — 
Bucureşti, 28 Sept. 1908. 
A. venit tocmai la timp. Odată cu cele dintâiu 
frunze pălite teatrele de vară îşi pierduseră din 
preţ. Zilele pline cu belşugul varietăţilor a fel 
de fel de întâmplări şi fapte se încheian mono­
ton şi fără interes, după obişnuitul tn sas şi tn 
jos pe calea Victoriei, unde masa compactă 
a mulţimei rîndnind şirnl nesfârşit al echipagelor 
şi automobilelor înghesuite, oferi mereu aceiaş 
privelişte ciudată, în stăruinţa ca care bucure-
ştenii ţin să şi frece coatele la lamina vitrinelor 
încărcate cu noaveantè-nri, delicioase ispite, mo-
tive de subiect pentrn conversaţiile In treacăt. 
Şi dacă grădinile mai oferean nn pic de atragere, 
cafenelele rămâneau goale după orele dinaintea 
miezului nopţei. 
Deschiderea staginnei Teatrala! Naţional dar 
se aştepta cn nerăbdare, ca atât mai mult ca 
cât, pe lângă necesitatea anei treceri de timp 
mai alese, se adaogă curiositatea pnblicnlui care 
si a gata să cunoască prima impresie ce o face 
noua direcţie a teatrului sub conducerea domnu­
lui Pompilin Eiiade. 
Gel dintâiu amănunt şi care a placat а fost 
exactitatea, o calitate de mare preţ care nn 
prea se cunoscuse la teatral nostra până acum. 
La orele 8 şi jumătate în faţa nnei săli ele­
gante şi arhipline, s'a ridicat cortina. 
O sută de voci (corul Carmen) sab magica 
baghetă a dirigeorului Kiriak, s'an înălţat puter­
nice şi impunătoare îutr'uu singur g'as, Intonând 
Imnul Regal. 
Un fior patriotic ca un curent electric a stră­
bătut dintr'o mişcare toată mulţimea din sală ri­
dicată diatr'odatà in picioare, snb acelaşi Im­
bold. A fost un moment de sfâut entusiasm. 
A urmat apoi „Imnul României", noua compo­
s i te a tînàruîui coaapozitor Caataldi, cântat ca 
a e e l f t ş avânt, dirigeât de autor. O rugă pătrun­
zătoare, puternic însoţită în frământările anei or­
chestraţii cam vagneriene. 
Şi pare-cà într'o atingere semnificativă, imediat 
după imnul ţârei, „Răsunetul Ardealului" de Vidu 
cu melodia-i dulce, molcomă şi plângătoare a 
urmat încetişor, chemărei imnului duios. Doamna 
Boncin Locnateana pe care arâdanii an ascul­
tat-o astă primăvară într'un concert, a cântat 
frumos ca glasa-i metalic solo din Răsunet. 
Dar mă întreb : atât de neînsemnat a fost mo­
mentul acesta, Încât să-1 putem trece cu vederea ? 
Când toate neamurile din Europa pelegrinează să 
vadă şi sâ se proştearnă înaintea memoriei lui 
Schiller şi Goethe, când au luat parte la congre­
sul din Berlin şi ziarişti români din România — 
să fie atât de greu să găseşti pe unul, care să 
dea expresie veneraţiei neamului său faţă de ge­
niile acestea două ale lumii? 
Cu voia am lăsat şi pe unguri afară. A ! un­
gurii au ştiut să se reprezinte, ca întotdeauna. 
Reprezentantul lor, vice-preşedintele presei pro­
vinciale : Armin Barát, (Budapesta) a vorbit în-
naintea mormintelor lor: înaintea poetului, care 
a cântat libertatea cu atâta elan în »Wilhelm 
Tell* şi a poetului lui »Götz von Berlichingen*. 
Şi a vorbit frumos, cum vorbeşte totdeauna un 
ungur în streinătate, când e vorba să reprezinte 
naţiunea ungurească. 
Am fi dorit pe un ziarist român, dela noi sau 
din România, congresist, căci altfel nu se putea, 
care să fi mulţumit in faţa tuturora, poeţilor pen­
tru cutremurul sfânt, care n i l aduc în suflete, 
pentru entuziasmul, şi încrederea care ne-o toarnă 
fiecare pagină din scrisele lor. 
Am întrebat pe conducătorul excursiei, în de­
cursul banchetului, dacă a venit dnul Procopiu. 
Nu venise. Dar speram să fie altcineva, care 
să-1 înlocuiască. 
Concertai s'a încheiat splendid ca „Deşteapti-it 
Române" cântat puternic şi cn avânt, de întreg 
corn), — acompaniat de jjorcheetra Ministerului 
Cultelor. S'a remarcat nona orchestraţie inovaţi 
la „Deşteaptă-te Române" de dl Caataldi. Â foit 
bisat, In aplansele frenetice ale publicului mii 
entusiasmat ca ori când. 
In pauza armatoare concertului, aşa de framM 
renşit, dl Pompiliu Eiiade şi-a bine meritat răs­
plata mulţumirilor întregului public foarte încân­
tat de bana ideie a acelui concert aşa de nime­
rit şi la locul său, pentra Deschiderea Teatrului 
Naţional. 
Un gest frumos al noului Director a fost buni 
intenţie de a da loc la lamina rampei, chiar în 
seara deschiderei Teatrului, anei piese original« 
ca subiectul cales de peste manţi. „Ultimul Vlă­
star" o dramă ce se petrece la Câmpeni, tn Ar­
deal, o piesă nouă datorită dlui profesor Pândele, 
latre două parenteze, piesa aceasta, cu subiectul 
sân, arma ca delicată atenţie şi omagia româ­
nilor de peste manţi. 
Şi în frânte cu dl director, toţi artiştii de 
seamă ai Teatralai Naţional aa mancit mai mull 
de cât conştiincios să ne redea nn spectacol ii-
butit. Păcat însă, că din împrejararea lipselor de 
cnnoştinţi bazate, tînărul autor a greşit In ten­
dinţe, creând eroi falşi astfel că toată frumuse­
ţea, toată poezia limbei curat româneşti, a ace­
stei piese, mai malt an poem, pierde simţitor pe 
scenă, în lipsă de acţiune şi adevăr. 
La o parte de orice critică, e de recunoscut 
însă, că » Ultimul Vlăstar* va rămâne o frumoasa 
bucată literară. 
E de regretat cu toate acestea, că faţă de ex­
trema buna-volnţă a artiştilor, cari şi au pus In 
joc tot talentul lor a trebuit totuşi, ca partea a-
ceasta a programului să arunce un fel de umbri 
peste avântul prietenesc cu care publicul numi-
ros păşise la teatru, peste entusiasmul cald ce 
cuprinsese inima fiecăruia la începutul spectaco-
lu ui. 
Cu toate acestea calitatea recunoscută autoru­
lui «Ultimului Vlăstar* a făcut ca d-sa să fie re-
chiemat şi aplaudat, căci dovedeşte totuşi apti­
tudini şi talent, cărora se recheamă în curând, 
ceva mai just, dacă nu mai bun. 
Caracterul acestui prim spectacol a plăcut mult 
si repet, dnul director a! teatrului poate fi satis­
făcut. E mult de dorit însă, ca să nu fie acaestt 
o bună-ziuă prietenească pentru ca celelalte bon-
joururi glaciale să răcească simţămintele ce iiv 
călzesc inimile, ci să se ţie balanţa astfel ca si 
domnească odată concordia armonioasă ce ar 
ţine şi pe casier înseninat băneşte şi pe director 
satisfăcut moraliceşte şi pe publicj marele pu­
blic, înălţat sufleteşte. M. 
N'a fost. Şi 'mi pare rău şi cu mine le pare 
rău — de sigur — la mulţi de ai noştri. 
Şi, încă odată, atât de neînsemnat a fost pe-
legrinajul acesta la Weimar, încât să fie descon­
siderat din pârlea noastră? Un Schlier şi un 
Goethe să nu ne poată entusiasma? 
Vedeam pe francezi — mare parte cu neve­
stele lor — cum străbat străzile cu ghidul in 
mână. >A, aici a locuit Schiller! Aici Ooethe! 
Aici a fost locul lor iubite! Aici se plimbau!< 
Pentru noi e aceasta un lucru ridicol ? ! 
Veniţi aici, fraţilor din România şi din Tran­
silvania, şl vedeţi cum se onorează memoria oi-
menilor mari. Veniţi şi vedeţi casele şi odăile 
lor, păstrate pentru viitorime neatinse, vedeţi 
muzeele unde se păstrează manuscrisele lor, por­
tretele lor, statinele lor, citiţi din ochii cetăţeni­
lor orăşelelor, unde au locuit oamenii lor mari, 
fala, pe care o simţesc... 
Noi? Unde sunt odăile, unde a trăit cel nai 
mare poet al nostru, Eminescu? Aşa, sărăci' 
cioase, cum sunt. N'avem să ne ruşinăm de 
ele. Cine ştie in Bucureşti de ele ? Cine le 
vizitează? Şi nu vrem să-1 comparăm cu Schil­
ler sau Goethe — dar — e cel mai mare al no­
stru. 
...Şi a plecat ceata de ziarişti, după ce a stat, 
cu capetele descoperite, mută, câtva timp. Pomii 
Cel dintâi atelier d« pietre moaaaaaataie aranjat ea pa tra atoetriaft, 
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Lupta pentru votul universal. 
Cerem adunări de popor! 
Andrássy pleacă? 
Adunarea de ponor delà Sacul. 
— Situaţia polit ică. — 
Cerem adunări d e p o p o r 1 
Adresam din nou către fruntaşii tuturor 
ţinuturilor rugămintea de a luà de u rgen ţă 
toate măsurile necesare pentru a organiza 
adunări de popor. Ştirile cele mai nouă 
confirmă din nou vestea dată mai întâi astă 
vară de >Tribuna* că reforma electorală 
proiectată de guvern nu a găsit aprobarea 
coroanei. 
Coroana osândeşte principiul votului plu­
ral precum şi votul pe faţă. Deci tocmai cele 
două principii osândite şi de noi mai mult 
(afară de împărţirea cercurilor, necunoscută 
încă) nu găsesc aprobarea coroanei. 
Este asta o întâlnire nu se poate mai ca­
racteristică şi de mare însemnătate. Deoparte 
mulţimile mari ale poporului, de alta co­
roana manifestă actleaşi vederi, aceleaşi 
aspiraţii. Intre aceşti doi factori se găseşte 
pătura cea subţire a nobilimei oligarhice, 
veşnic meschină, îngusta şi geloasă de pu­
terea ce deţine pe nedreptul. 
Pentru a învedera lucrul acesta într'un 
mod flagrant şi neîndoios, pentru a înlesni 
ca aceşti doi Ja dori, coroana şi poporul, 
să se întâlnească, să-şi întindă mâna în ace­
iaş gând, în aceiaş scop: răpunerea elicei 
lacome, oarbe şi neînfrânate în poftele ei 
de domnie şi subjugare cerem organizarea 
mişcării pentru votul universal. 
Toate popoarele şi păturile lovite prin 
noua Uge se mişcă. Slovacii şi nemţii, so­
cialiştii, partidul radical şi partidul ţărănesc 
au pornit o mare campanie pentru votul 
universal şi contra votului plural. Ar fi 
ciudat si ruşinos, dacă tocmai noi românii 
au început să-şi scuture frunza, mormintele să 
se îmbrace în hainele toamnei. 
Şi m'am aplecat şi am luat o frunză de jos şi 
am dus-o acasă... 
Weimar, Sept. 1908. 
I n t i rvx o. 
De Vioara din Bihor. 
Copilului meu Arnos Viorel — închinat 
înger, prea îngeresc ce păreai pentrn acest pă­
mânt, tc-ai stîas... te-ai stins!... Şi când neagra 
glie să te acopere, am — râs, ha, am râs!... 
Copile, mi-o vei iertă aceasta?... Dar... lacrimi 
on avui... nomai acel râs !... Un râs, fără de care 
mă prăvăleam Într'un abis! 0 . - ce abis!... 
Iartă-mi! Anzi îmi iartă! . . Un râs întunecat 
mantoie sufletal ce s'a turburat!... Şi când biata 
minte nn ţ i e în stăpânire, o crispaţiune a nervi­
lor, produce mântuire!... 
Copile! De-acum pentru acel râs să nu dnbi-
tezi în mine ! Mnlte de atari spasmuri vor mai 
crispa aceste mine ! 
Dar fericirea... Trezirea din aî ei apogeu prea 
de tot fa crudă !. . 
Teci să ai, Doamne, trei — rupţi din al tău 
suflet . Trei să ai şi să rămâni făTă de unul... 
Pentrucă — aşa a vrut destinul, prea bnnul... 
Copile! De mi-ai fost cei mai drag?.. In feri­
cire sufleml mamei nu cunoaşte gradaţiune... 
la durere? Să despică din sonetul ei o bucată... 
şi — să alege cu inima frântă în două !... 
cari am fost totdeauna cel mai număr os, 
cel mai energic şi cel mai temut vrăjmaş 
al guvernului, să slăbim lupta tocmai atunci 
când este vorba de legea cea mai impor­
tantă şi cea mai asupritoare dintre toţi toc­
mai pentru noi. 
Iată pentruce repetăm apelul nostru către 
toţi fruntaşi ca să nu aştepte din nici o 
parte iniţiativa ci după lăudabila pildă a 
adunărilor ţinute sau convocate ţilele tre­
cute să binevoiască a face toate pregătirile 
necesare spre a da dovadă eclatantă că res­
pingem cu toată indignarea şi revolta su­
fletului nostru proiectele dlui Andrássy. 
Cât pentru adunările ce am cerut deună­
zi pentru comitatul şi oraşul Arad, credem 
că apelul nostru nu a răsunat în pustiu. 
Pruniasii din or as si din comitate se vor 
întruni precum aflăm zilele acestea pentru 
a face toate pregătirile trebuitoare 
Deci, cu toţii la luptă! 
Andrássy p l e a c ă ? 
Ştirile întâi vagi şi nelămurite asupra cri­
zei ministrului de interne Andrássy se con­
firmă şi se precizează tot mai mult. Este 
până acuma stabilit în mod neîndoios că 
dl Andrássy nu a primit încă sancţiunea 
prealabilă a coroanei pentru proiectul său. 
Ziarele guvernamentale caută să slăbească 
efectul acestei ştiri dar e cert că ea e nu se 
poate mai gravă. 
Dl Andrássy s'a angajat astăvară în mod 
formal că în termen cel mult de o lună 
delà deschiderea camerii, va se zică în 2 2 
Octomvrie (deschiderea a fost în 2 2 Sept) , 
va prezintă proiectul său în cameră. Dacă 
acuma când abia ne desparte o săptămână 
de acest termen proiectul nu a primit încă 
sancţiunea, atunci, neapărat, situaţia dlui 
Andrássy e critică. Se afirmă că deputaţii 
coaliţiei plănuiesc să acorde dlui Andrássy 
un termen de amânare. Amânarea se va 
face cu prilejul unei interpelări. 
Ştirea că proiectul dlui Andrássy nu are 
încă sancţiunea prealabilă să confirmă chiar 
şi din cercuri guvernamentale, încât ea 
acuma e neîndoioasă. »Neue Fr. Presse«, un 
Âtât ce a rămas din o iubire mare şi din 
odrasla, ce o ai trezit!... Suveniri în urma copi­
lului ce adineori te cuprinsese cu braţele-i mă­
runte!... 
Copil divin .. cnm doar n'o mai fi fost... Copil 
prea îngeresc ce ai părut, de imperios trebuia 
să mi-te închin ca nnei dumnezeiri! Copilul 
meu ! .. 
Ş i . . că atinsese a perfeeţiunei grad, să piară 
trebui, să piară, să se stingă ! 
Căci firea, ne-o spune, firea вѳ-о demanda în­
chinarea numai Unuia şi slăvirea Lui !... 
0 Doamne! Tu Sfinte, Tu mi-ai călcat pe іпішЗ, 
mi-ai luat ce am avut atât de drag!... 
Iar eu... mi-am ridicat manile... Şi m'am rugat 
şi am răbdat şi Ţie m'am supus!... 
Căci trei am avot, Doamne.. fără de unul 
m'am ales şi... doi mi-au mai rămas !. . 
Pentru a lor bine, pentrn a mea liniştire n'o 
să mă plâng, Doamne., niciodată!... 
Inima de mamă ce multe rabdă, îndură.. Să-i 
vâri în suflet cuţitul durerii negre, să 1 învârti 
tot rotocol, scăldat în sânge când să-1 scoţi, la buze 
ţi 1 va duce !.. 
Copilul meu ! Ţie ţi-le închin aceste — amin­
tiri !... 
Adineori prea mititel ce erai, decât să mi fi 
putut înţelege rostui !... îngânai cuvântul „mamă", 
şi în urmă te speriai, de ce te apuc aşa în braţe ! 
0 , căci simţiâm pdgorirea cerului in urma acelei 
îngânări!... Şi când ţi-le ridicai, pleoapele grele, 
ziar cunoscut pentru relaţiile ce are cu gu­
vernul, încă mărturiseşte că ştirea e adevd-
rată, deşi caută a-i slăbi efectul spunând 
că sancţiunea nu va întâmpina piedici. Vom 
vedea. 
Adunarea de popor de îa Sacul. 
Dumineca trecută dnul Dr. Stefan Petrovici, 
deputatul cercului Zorien tul-mare (Bănat) şi-a 
rostit darea sa de seamă în faţa unei frumoase 
mulţimi de ţărani bănăţeni conştienţi şl însufle­
ţiţi. 
Cuvântarea dlui Petrovici a fost rostită pe în­
ţelesul poporului şi ascultată cu dragoste de 
alegători. 
Au mai vorbit părintele Spâtan şi ţăranul Ioan 
Văsîi un român inteligent şi înzestrat cu darul 
de-a fermeca pe ascultători. Reprezlntantul auto­
rităţilor suprefectul Biró s'a distins printr'o ade­
vărată teroare împotriva oratorilor români, între-
rupându-', grozăvindu-se şi ameninţind cu retra­
gerea cuvânt lui şi dizolvarea adunării. Poporul 
însă a aprobat pe oratori, dându-le toată încu­
rajarea. 
S'a votat o moţiune de reprobare a politicei 
de maghiarizare, încredere deputaţilor români şi 
s'a cei ut legiuirea votului universal. 
Adunarea de ia Torac. 
Dumineca viitoare să va ţine în marea 
şi fruntaşa comună Toracul-mare din To­
rontói o adunare de popor pentru votul uni­
versal. 
Urăm fraţilor din Torac succes deplin. 
Anexarea Bosniei. 
Cu toate că Scupcina a respins propu­
nerea de a declara răsboiu Austro-Ungariei, 
atitudinea poporului sârbesc continua a fi 
ostilă. Sufletul poporaţiei e vânzolit de por­
niri râsboinice şi moştenitorul de tron, 
Gheorghe, e azi regele neîncoronat al Ser­
biei. Se svoneşte că trupele voluntarilor vor 
porni sub conducerea lui să treacă vadu­
rile Drinei, provocând astfel răsboiul îm­
potriva Austro-Ungariei. Decât tulburările 
de stradă, cari nu inspiră îngrijiri serioase, 
sunt însă cu mult mai semnificative pregă­
tirile ascunse ce le face guvernul pentru a 
întări armata. Scupcina, dupăcum am anun-
şi mi эѳ desvăleau luminile tale nepătrunse... în­
chideam numai ochii, căci te pierdeam — de 
drag!... 
Şi acum toate aceste au trecut!... Acum na 
mai ѳ nimic în tine pământesc ! 
Şi nimic nu-ţi mai «sie neîuţeles, nici fioroasa 
taină a marei veşnicii !.. 
Câte n'aş vrea să te întreb... 
...De-i bine acolo s u s ? . 
0 , cum mă doare nodul, ce mi-se pusa în gât ! . 
...Mititel cum erai, atâtaa ai îndurat... 0 , cam 
se sb&teă în chinuri corpu-ţi demn de dalta unui 
măiestru din vechimi!... 
... Şi — colo sus ce-i, sufletele? Tot tovarăşi 
golicei? Ori îmbrobodiţi în borangic, strălucesc 
să-ţi ia vederea?... Râsuiargintiu acolo, şi vesel 
e tare? Dar florile nu sa frâug? Şi nu le calcă 
nimeni ?... Lumina albastră se mai îagână cu o 
umbră pună de adieri ? Dar zăvoaiele se preling 
de ape cu prundul ca de aur?... 
Şi ce mai e acolo ? Ce vis, ce farmec blând ?... 
Sfântă e însă taina şi va rămânea eternă !.. 
Omului lut i-se va împrumută d-zeeşti schintei, 
dar dumne\eirea nu! 
E „un ce" neajuns şi necuprins, — şi în acest 
necuprins încape o lume întreagă ! 
Schinteia numai o ciipă fosforechează !... 
Focul divin ? El ards, arde continuu şi nu-1 
poţi apropia; e lumina binefăcătoare, ce însă te 
mistae de-i atingi !... E Damnezeu, acea nefiinţă 
sfânt», oare totul cuprinde în sine, şi pe care 
noi niciodată n u l vom cuprinde!... 
Fie a tăi ori nu, nimeni n'o va şti personifica 
credinţa ori necredinţa nici n'o va şti îmbrăcă 
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ţat, a votat o sumă considerabilă pentru 
scopurile armatei, prisonierii militari au 
fost graţiaţi, ministrul de răsboiu a 
promis comitagiilor macedoneni că în caz 
de răsboiu îi va înrola pe toţi, la Semlin 
voià să se strecoare un vapor cu contra­
bandă de răsboiu, — toate acestea sunt 
semne de pregătiri serioase şi monarhia nu 
le va mai putea trece cu vederea. In Mun-
tenegru sentimentele de ură împotriva mo­
narhiei s'au ridicat de asemenea la un dia­
pazon înalt. înaintea consulatului austro-
ungar din Antivari s'au înscenat demon­
straţii aprinse. Deşi principele Nichita şi-a 
exprimat în persoană monarhiei regretele pen­
tru manifestaţiile supuşilor săi, guvernul 
muntenegrian n'a ezitat să-1 desavueze re-
miţând o nouă notă de protestare puterilor 
cari au semnat tratatul de Berlin. — Din 
Turcia sosesc telegrame mai puţin alar­
mante. Poporul turc e îndârjit mai cu seamă 
de purtarea Bulgariei. 
Solidaritatea sârbilor. 
Belgrad, 13 Octomvrie. Ministrul preşedinte, Ve-
limirovici, a declarat azi înaintea mai multor zia­
rişti, că scupcina, contrar svonnrilor răspândite, 
încă n'a luat nici o hotărîre definitivă în ches­
tiunile de actualitate. Guvernul va lucra în con­
formitate cu hotărîrile scupcinei. Intre partide 
domneşte o armonie deplină. 
Ministrul de răsboi, Stefanovici, chestionat de 
aceiaşi ziarişti, a zis: 
— Poziţia mea expusă uu-mi permite să mă 
declar. Evenimentele însă nu ne vor afle, ne­
pregătiţi. 
Prinţul G h e o r g h e . 
Belgrad, 13 Octomvrie. Elementele răsboinice 
speră că prinţnl Gheorghe, nesocotind hotărîrile 
scupcinei, se va pune în fruntea insurgenţilor 
şi-i va conduce la Drina, provocând răsboiul. Se 
vorbeşte că prinţul se va declara pe sine gene­
ral. Manifestaţiile pe alocurea iau caracter anti-
dinastic. 
Serbia invalidă. 
Belgrad, 13 Octomvrie. Elanul răsboinic a fost 
mult astâmpărat de desvâlirile ministrului de 
răsboiu, cure a declarat, că artileria n'are tunuri 
şi nici muniţie. Gloanţele de tun comandate din 
Franţa sunt goale şi Serbia nu poate fabrica ma­
teriile explozive. Comandele efectuite de către 
Elveţia şi Germania au fost controlate la trecerea 
prin portul Triest de Austro-Ungari, şi încă n'au 
sosit. Băncile au renunţat creditai mai multor 
prăvălii, cari vor da încurând faliment. Banca 
naţională a oprit tot fondul ei de rezervă guver­
nului. 
Vapor confiscat. 
Semlin, 13 Octomvrie. Autorităţile de aici au 
confiscat ieri un vapor, care era încărcat cu con­
trabandă de răsboi. 
Manifestaţii în contra 
Austro-Ungarlel : 
Belgrad, 13 Octomvrie. Cu ocaziunea curselor 
de cai de ieri, mulţimea a sfârticat şi ars stea­
gul ce era arborat pe edificiul agenţiei societăţii 
dunărene de navigaţie. 
Fierberea în Muntenegru. 
Berlin, 13 Octomvrie. — Ziarul »Voss. Ztg* 
anunţă din Cetinje: Poporul a spart cu pietrii 
geamurile consulatului austro-ungar d n Antivari. 
Principele Nichita, afiând de aceste manifestaţii, 
a plecat Îndată cu automobilul la Antivari, pre-
zintându-se în mare ţinută Ia consulat şi expri-
mându-şi regretele pentru cele întâmplate. 
Ouvernul Muntenegrian a remis o nouă notă 
de protestare puterilor europene. 
Senzaţ ie la bursa din Viena. 
Viena, 13 Octomvrie. — La bursa de aici a 
produs mare senzaţie ştirea că delà Simbach 




Constantinopole, 13 Octomvrie. — Ziarele in­
vită în termeni plini de ură a se boicota mărfu­
rilor austr i-ungare. De azi dimineaţă s'a reîn­
ceput a se împiedeca intrarea în prăvăliile austriace. 
Ambasada austriacă a cerut protecţiune. 
Protestul s tudenţ i lor sârbi 
de là Geneva . 
Geneva, 13 Octomvrie. Studenţii sârbi şi mun­
tenegreni delà universitatea de aici au trimis gu­
vernului din Belgrad o telegramă, în care pro­
testează în contra anexărei ßosnei şi Herţego­
vinei la monarhia Austro Ungară. Ei declară actul 
anexărei de un act perfid şi pretind ca Serbia 
să înceapă răsboiul sfânt. 
Delà f ra ţ i . 
Unirea r o m â n i l o r din Bucovina. 
»Neamul Bomânesc< anunţă că într'o 
conferinţă ţinută la Storojineţ, amândouă 
taberele româneşti din Bucovina au hotărît 
în nu ştiu ce vestminte împrumutate minţii şi ra-
ţiunei... nici ei, nici noi!... 
E — că sufletul nostru al tuturor hebuie s a s e 
închine sublimei taine a firii. 
Şi de este taină, ea e necuprinsă ; de e necu­
prinsă inspiră închinare şi admirare, şi asta cui 
o putem da?... 
Numai unui ce stă peste fiinţa noastră, — dân-
du-i un nume, ce totul să exprime I... 
In acel nume ne aşezăm ce avem mai bun în 
noi — sufletul! 
Şi el corespunde la unii credeului ce-1 dau na­
túréi, noi mărturisind credinţa sfântă, Ii zicem 
— Dumnezeu!... 
Şi acea nefiinţă — Dumnezeul necuprins, cu­
prinde în sine totnl ce e fiinţă — produsul na­
túréi ! 
Dumnezeu şi natura e una!... 
Nu există ateu pe acest rotogol, sunt numai 
oameni cu porniri mai bune ori mai slabe ; toţi 
cu toţii însă ne aşteptăm ajutorul delà un ce stă 
peste noi", şi ca atare nu poate fi decât cuprin­
sul a un ce bun, un ce nobil, nn ce sfânt ! Un 
Dumnezeu !... 
Copile, ce ştiai de înfiorarea mea, o clipă de 
nu te záriam, uu întreba cum o mai duc, aşa fără 
de tine!... 
Mi-ai dus din suflet atâtea bunătăţi, ce îl um­
pleau de înviorări... şi am rămas cu înduioşări 
şi în clipele de rîs !... 
II simt uneori fără poveri şi un fulg îmi pare 
sufletul, ce parcă aşteaptă numai un avânt, să 
mi-1 ridice sus !... 
Dar când înapoi îmi dă privirea, şi-ţi văd fră­
ţiorul cu ochii Iui duioşi, pe „Scumpa", ce me­
reu îşi întinde braţele spre mine, — pe dragul 
vost părinte, pe a cărui frunte o aureolă, ce n'o 
mai văd la altui, atât de nobil, bun ce e, ca în 
lume nimeni ; atunci pe ochi îmi pun eu mâna, 
să nu te mai zăresc, copile ! Căci tu nu mai ştii 
ce e durerea, şi nu ştii ce desastru în urma ei 
rămâne ! 
O, fii mulcom, copile blând ! Iubirea îmi tră­
ieşte în amintiri! Şi când ele să desvălesc, mă 
cuprinde un tremur, ca în vremuri când braţele'ţi 
mici mă cuprindeau, şi tu îngânai sublimul : 
mamă ! 
13 Octomvrie 1908. 
să se unească. Iată ce scrie dl N. Iorgt 
despre acest lucru: 
» O telegramă din Storojineţ anunţă uni­
rea amânduror taberelor româneşti din Bu­
covina sub conducerea, care s'a mai dovedit 
odată cinstită, loială si românească înainte 
de toate, a dlui Iancu de Flondor. 
Oricum s'ar numi partidul unit, ne plate 
a vedea în el partidul naţional de odinioară 
înviat, partidul acela pentru care au luptat 
si au biruit dl Flondor însus si luminoasa 
» * * 
energie a lui G. Popovici. 
Adecă partidul cu singura b{incă: Bu­
covina a românilor !< 
Dorim ca unirea fraţilor bucovineni să 
fie trainică pentru binele şi pentru viitorul 
românismului în această pialră nestemată 
din diadema lui Ş'tefan-cel-Mare. 
Pentru sufrajul universal. 
A d u n a r e a p o p o r a l ă d in Ec lca români, 
ţinută Duminecă în 11 Octomvrie — după cum 
n i s e scrie — a fost o zi de adevărată renaştere 
naţională pentru fraţii noştri de prin aceste păiţi 
estreme a Torontalului. 
Căci pe acolo nu s'a mai auzit nicicând despre 
vre-o manifestare a poporului, afară doară de 
mişcările electorale delà proclamarea activităţii 
încoaci. 
Adunării i-a dat un aspect de adevărată ser­
bare participarea dlui deputat dietal Coriolan 
Brediceanu, care a rămas emoţionat adânc de în­
sufleţirea acestui popor, până acum negligat, dar 
demn şi doritor de o soartă mai bună. 
Aflând despre ţinerea adunării, falnicul şi va­
lorosul nostru bănăţan a grăbit să meargă in 
mijlocul poporului, descinzând încă de Sâmbătă 
seara în casa ospitală a advocatului Dr. P. Oba-
dean, de unde apoi, însoţit de fruntaşii ţinutului 
şi întâmpinat de ecicanii >faloşU de venirea Mă­
riei Sale a asistat la adunare, despre a cărei de­
curgere estragem următoarele din raportul primit 
După terminarea serviciului divin poporul do­
ritor de sfat românesc Ia pr punerea advocatului 
Dr. Liviu T. Ghilezan se constitue, alegând de 
preşedinte pe harnicul şi merituosul paroh local 
Valeriu Magdu, care printr'o cuvântare potrivită 
arată scopul şi insămnătatea adunării, salută apoi 
cu drag pe falnicul oaspe al adunării, care mul­
ţumeşte adânc emoţionat. 
A urmat apoi discursul dlui advocat Dr. D. 
Chiroi, care desvoaltă pe larg, ce tragere pt 
sfoară să proiectează prin proiectul lui Andrássy. 
La propunerea oratorului să trimite adresă oma­
gială Maiestăţii Sale, ca şi ocrotitor a egalităţii 
dintre p poare. Să primeşte apoi cu însufleţire 
moţiunea propusă, unde adunarea salută cu în­
sufleţire pe deputaţii naţionali aprobânduleţinuta 
manifestată faţă de guvernul actual. 
Oratorul următor a fost advocatul Dr. Liviu 
T. Ghileţan, care prin exemple concrete arată, 
că proiectul guvernului devenit iege ar însemni 
un adevărat dezastru pentru neamul românesc 
îndeamnă poporul, ca până la anul nou flecare 
bărbat să înveţe a citi şi scrie desfăşurând, di 
va fi de uşor a ajunge aceasta, dacă alegătorii 
îşi vor dă numai puţină silinţă, iar învăţătorii îşi 
vor face datorinţă. Propunerea a fost primiţi, iar 
învăţătorul V. Ghileţan, între aplauzele nesfârşite ale 
ascultătorilor în numele corpului didactic din loc 
face apei cătră toţi analfabeţii să se prezinte, an-
gajându-se, că în timpul cel mai scurt îi va ajută 
să-şi păstreze, respective saş i câştige drept 
de vot. 
Advocatul Dr. P. Obadeanu, critică ţinuta de­
putatului kossuthist actual, ales prin voturile ro­
mânilor şi în urma promisiune! că va fi pentru 
votul universal fără restringere. îndeamnă popo­
rul Ia solidaritate pe viitor. 
Excelent mijloc exterior. 
reumatism, junghiuri, dureri de 
spate şi de mijloc, amor ţeli, dureri 
nervoase de cap şi orice boale şi 
dureri reumatice sau de podagră 
EZEREIM B Á L I N T G É Z A farmacia „Őrangyal" E G E R , (com. Heves) K á p t a l a n uteza. 
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se vindecă în modul sigur prin excelentul Ss СОШаПГІа delà, SÎIlgUFUl lui р Г б р Э Г а І О Г 
Preţul nuni flacon original cn modul de 
întrebuinţare e 2 cor. Pentru 12 cor. tri« 
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rVi im; i i pentru întreb n i n ţâre exterior* 
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A luat apoi cuvântul sărbătoritul zilei, neîntre­
cutul naţionalist gură de aur dl Coriolan Bredi-
am şi In limbaglul său dulce bănăţănesc a 
vorbit poporului adevăruri, cari vor rămânea in 
teci neperitoare in memoria ascultătorilor şi a 
urmaşilor lor. Exemplele scoase din vhtă, logica 
«întrecută, vocea izvorîtă din inimă, toate acestea 
auzite trebuiesc, dar orice încercare a le repro­
duce, ar fi o banalitate simplă. ^ 
La dorinţa ascultătorilor nemţi, dl deputat a 
vorbit şi în limba germană cu succes neîntrecut. 
Adunarea a fost încheiată după odesbatere de 
'IV, ore, iar reprezentantul administraţiei, pretorele 
Lovizer, uimit de maturitatea politică a poporu­
lui tdunat, a gratulat atât convocatorilor cât şl 
iul deputat, pentrucă a onorat cercul prin par­
ticiparea sa la adunare. 
Din România. 
Starea sănă tă ţ i i M. Sa le r ege lu i . >Ordinea< 
scrie: De o săptămână starea regelui se arată 
<fin ce în ce mai bună. > 
Arsurile la stomac şi durerile de şale au dis­
parut complect. 
Profesorul Noorden l a găsit pe Rege mult 
mai bine în urma unei uşoare cure de apă de 
Vlchy, din două surse deosebite, dintre cari una 
Hôpital. 
Doctorul Noorden, deşi starea Regelui erà шаі 
buni, a fost chemat după insistenţele dlui Sturdza 
care a ţinut ca celebrul specialist să şi deà din 
nou părerea asupra mersului boalei Suveranului. 
! Nutri(ia se face mult mai uşor. Hrana constă 
in pui, gelatină de pasăre, lapte sub toate for­
mele. 
Serbările «Vetrei l u m i n o a s e * . Punerea pie­
trei fundamentale pentru primele clădiri ale Co­
loniei »Vatra Luminoasă Regina Eiisabeta« se va 
face cu o deosebita solemnitate. Solemnitatea va 
aveà Ioc Duminecă 5 Octomviie c , la orele 10 
jura a. m. pe terenul din strada Mărcuţa, între 
vii, Nr. 20 (prin bulevardul Pake), în présenta 
M. S. Reginei, A. S. R. Principesei Marie cu au-
jfliştii copii si a A. S. Principesei de Wied, (născ. 
Schönburg Walde nburg). 
Cu acest prilej vor aveà loc în parcul Carol I. 
^Expoziţie) serbări extra rdinare. ^ 
Iată programul amănunţit al solemnităţei şi al 
serbărilor : 
Duminecă în 5 Octomvrie dim. la orele 10 pri­
mirea M. S. Reginei Ia gara de Nord. Orele 10 
şl jum. Primirea M. S. Reginei la locul soiem-
rdlâjil (strada Mărcuţa între vii, Nr. 20, prin Bu­
levardul Pake). 
Începerea solemnităţei. 1. Imnul regal, cântat 
Ж muzica militară. 2. Cântecul » Vetrei lumi-
noasec cântat de corul orbilor. 3. Patria mea este 
sus In cer> cântat de corul orbilor. 4. Cuvân­
tarea M. S. Reginei. 5. Răspunsul. 6. Serviciul 
religios 7. Punerea pietrei fundamentale şi sem­
narea documentului comemorativ. 8. Prezintarea 
comitetelor regionale şi a invitaţilor M. S. Re 
ginei. 9. Distribuirea medali lor de onoare de 
către M. S. Regina. 10. Cântec final »Prea pu­
ternic Creatore (cor). Sfârşitul 12 jum. 
După amiaţi. Orele 3 jum. Prim rea M. S. Re­
ginei In parcul expozlţiun i. Orele 4. Alergări de 
biciclete (Societatea Bicicliştilor » Principele Ca­
rol«). Delà 4—5. Concertul orbilor în faţa Pa vi-
Ionului regal. Orele 8 jum. Reprezentaţiuni tea­
trale cu artiste de primul rang în Cazinul Ex-
poziţiuniî. 
In tot timpul serbărilor, lucrul orbilor în 12 
ateliere aranjate în Pavilonul regal şi Pavilonul 
industriei. Vizitarea expoziţiei şi a vânzării măr­
furilor lucrate de orbi, delà 4 până la 7 şi delà 8 
pini la 10 seara. 
hmi 6 Octomvrie v. Dimineaţa delà orele 8 
pini la 12 lucrul orbilor în ateliere. 
După amiazi. Cununia religioasă a 2 perechi 
-din Internii >Vetrei Luminoase», oficiată în Pavi­
lonul regal la orele 3. Delà orele 4 până la 7 
lucrul orbilor în ateliere. Delà orele 8 jum. până 
la 9 jum., concert instrumental al orbilor In Ca­
zino. Delà orele 9 jum. până la 11, concert coral 
şl teatru al orbilor în Cazino. 
In tot timpul serbărilor, Duminecă şi Luni, tom­
bola cu 50 mii numere câştigătoare. 
Diferite jocuri de distracţiune, Water-Shut, To­
bogan, Teatru, Cinematograf. Muzici militare şi 
naţionale. 
Duminecă şi Luni seara, mari iluminaţiuni elec­
trice, focuri de artificii. -ЩВ Щ 
Preţul de intrare la serbări-în Parcul expozi-
ţiunii 1 leu de persoană. 
Din străinătate. 
Evenimentele din Balcani. 
Intrarea regelai Ferdinand а і ^ 
Bulgariei în Sofia. 
Sofia, 12 Octomvrie. In vederea sosirii regelui 
Ferdinand, care va aveà loti astăzi, s'au făcut 
aci pregătiri pentrucă primirea să fie cât mai 
grandioasă. 
Oraşul e splendid pavoazat. Pretutindeni fâl-
fâe culorile naţionale ale drapelelor bulgăreşti. 
Pe strade se observă o mişcare neobişnuită, un 
fel de frământare de neastâmpăr, In aşteptarea 
sosirii regelui. Pe la toate vitrinele magazinelor 
şi la ferestrele caselor particulare se văd potre-
tele Suveranilor şi a întregii familii regale. ">;• 
léié 
- ' " fi %f i E - Bulgaria mobi l izează . 
Sofia, 13 Octomvrie. Ministerul de răsboia dat 
astăzi ordine pentra chemarea sub arme a trei 
contigente. 
Se vorbeşte că aceste trupe imediat ce vor fi 
mobilizate se vor trimite la frontiera dinspre 
Turcia. 
Iswolsk i şi d-nli Grey şi Hardinge. 
Londra. — Dl Iswolski a avat conferinţe cu 
d-nii Grey şi Hardinge. Conferinţa cu Sir Grey 
a durat o oră şi jumătate. Un comunicat oficial 
nu s'a publicat, însă Agenţia Reuter se crede în­
dreptăţită a crede că acest schimb preliminar de 
opiniuni între d-nii Grey şi Iswolski lasă să se 
spere că se va ajunge )a o soluţiuue satisfăcă­
toare a crizei actuale. O nouă conferinţă va aveà 
loc mâine. 
Regele a primit azi după prânz iu audienţă pe 
Iswolski In onoarea căruia a dat un prânz, la 
care a asistat şi ambasadorul rus. Dl Iswolski a 
vizitat după amiazi mai multe legaţiuni. 
Atitudinea Germanie i . 
într'un articol al său „Gazeta Germaniei de 
Nord", vorbind despre situaţiunea actuală, crede 
că Germania ar lua parte la conferinţă dacă ar 
ar primi garanţii că deliberările vor fi in­
spirate de un spirit de bunăvoinţă către Tur­
cia şi ar evita umilirile imperiului otoman atât 
de deseori încercat. Dacă o Putere are dreptul 
de a se numi amica sinceră a Turciei, aceasta 
este Germania. Articolul arată că atitudinea Ger­
maniei In chestiunile actuale este dictată de a-
lianţa cu Austro-Ungaria. 
Gazeta susnumită crede că un alt mod de pro­
cedare al Austro-Ungariei ar fi împuţinat dificul­
tăţile cari au urmat acţiunea ei, Insă recunoaşte 
că pretenţiunea Austro-Ungariei de a regula afa­
cerea Bosniei este motivată. Gât despre actul fă­
cut de Bulgaria „Gazeta" na crede că la Berlin 
lumea ar fi dispusă a sancţiona acel act şi a re­
cunoaşte indepedenţa înainte ca o explicaţiune 
pe deplin satisfăcătoare cu Turcia să aibă loc. 
R e f l e x i u n i 
la articolul „Seara de cunoştinţă a studenţimii 
româneşti din Budapesta", apărut în *Tribuna<, 
din 10 Octomvrie n. ig08. 
Onorată redacţiune, 
In numărul de Sâmbătă al » Tribunei* aţi pu­
blicat in extras două corespondenţe despre seara 
de cunoştinţă a tinerimii noastre deia şcoalele 
inalte din Budapesta, comentândule cu unele 
observări generale. 
In interesul societăţii >Petru Maior< pe care 
am onoare a o reprezintă, dar nu mai puţin şi 
in interesul opiniei publice româneşti şi aşa de­
stul de agitate şi în multe privinţe mistificate, 
daţi-mi voie să constat următoarele: 
De câţiva ani încoace a început a se Încetă­
ţeni în viaţa publică un frate mai mic, dar mai 
păcătos al >frazeologiei sterpe :c criticismul aro­
gant, exagerat. înţeleg mania, care te face să te 
închipui faţă de orice manifestaţie publică de a 
noastră la înălţimi olimpice, şi să te crezi îndrep­
tăţit, ba chiar chemat să arunci ieftinele săgeţi ve­
ninoase ale zeflemelei şi dispreţului asupra » ple­
bei «, care are îndrăzneală să nu-ţi proslăvească 
individualitatea, care poate niciodată n'a contri­
buit cu nimica la educarea şi consolidarea mul­
ţimii, ci poate a favorizat tocmai procesul contrar. 
In aceasta pernicioasă stare sufletească mi-se 
pare că s'au aflat mai mult sau mai puţin cei 
doi informatori ai d-voastre. Părerea aceasta mi-o 
sprijinesc prin următoarele: 
a) Pentru anonimul Nr. 1. 
Nu e critică sănătoasă aceia care fără s'aducă 
măcar vre-un singur argument de-o valoare ori 
cât de relativă „dă gata" aşa pe întregul o parte 
foarte însemnată din tinerimea noastră, afirmând 
că ar fi „neîncrezătoare în puterile proprii" şi 
„robită de obişnuitele tirade naţionale". 
Unicul argument ce s'ar găsi îa invectivele 
Dlui Nr. 1 ar fi cel caprins îa propoziţia „obiş­
nuitele tirade naţionale sprijinite pe cârja cele­
brilor străini necontestaţi". Dupăce fnsă ascuţişul 
şi acestui unic argument se poate întoarce îm­
potriva Dniei Sale, — fiindcă aserţiuni sprijinite 
pe scrierile celebrităţilor necontestate na se prea 
înşiruesc îa categoria tiradelor — ; mai departe 
fiindcă d-lui cere delà noi, cari abia acum înce­
pem anul de studiu „fapte malte fapte pe tăcute 
şi malte şi importante „fără de a indica măcar 
conturii anei căi mai bune de urmat, — ne sim­
ţim constrânşi să protestăm Împotriva anei trac-
tări aşa de grandomane, de neprudente a acelei 
părţi a tinerimii universitare române, care toc­
mai prin faptul, că s'a prezentat la seara de cu­
noştinţă a dat întâia dovadă de interesare faţă 
de cauza noastră. 
Atât am fi avut să-i şoptim anonimului Nr. 1. 
Dar aflându-ne îa stare să-i stabilim, — după stil 
şi după tendinţa de-a se scoate în relief, — 
identitatea, facem c'o cale şi constatarea, că toc­
mai autorul acelor şire este, care prin firea-i ne­
norocită de a zeflemiza şi jigni fără nici un rost, 
a contribuit în mare măsură Ia conflictele păgu­
bitoare din trecutul apropiat. 
b) Pentra anonimul Nr. 2. 
Şi acestuia i-se potrivesc mare parte cele zise 
mai sus, dupăce şi dansai se joacă cu fraze ca ; 
„In general în tinerimea noastră na este însufle­
ţire. Lipseşte un ideal (mai corect ar fi zis cu­
noaşterea idealului), care să-i strângă pe toţi şi 
şi să îndeplinească aceea de mult dorită frăţie 
trainică şi bună, care singură poate da rezultate 
când e vorba de tinerimea unui întreg popor 
etc." Dar cuvintele delà sfârşitul corespondenţei, 
cari fac aluzie la mine, mă silesc să-i spun şi în 
special câteva cuvinte. 
Anonymus nr. 2 zice: „...Şi c e i mai dureros 
e lipsă unui ideal comun, tinărul ăsta şi ăla (toţi), 
cari vorbesc stricat româneşte, şi cari dovedesc 
cea mai condamnabilă desorientare în tot ce pri­
veşte viaţa românească, s'apueă să predice des­
pre — cultura universală". 
Deşi am mângâierea, că suntem aici vre-o 
câţi-va, al căror aproape întreg timpul liber le e 
stăpânit de nizuinţa de a se orienta asupra feno­
menelor şi trebuinţelor noastre naţionale, totuşi 
nu pot aveà pretenţia de a le cunoaşte destul 
de bine; dar cred că tot atât de puţ ine îndrep­
tăţit domnul anonim să aibă pretenţia de-a fi 
spus un adevăr când ne arancă în faţă cea 
mai condamnabilă desorientare în tot ce priveşte 
viaţa românească. 
De asemenea are baze şubrede şi învinuirea 
că ar fi predicat cineva despre cultura universală 
(va fi voit să zică cosmopolitism). Pe semne l-au 
indus în eroare numirea lui Eant şi Chamber­
lain. Dar chiar şi tn cuvântarea, în care am 
amintit aceste două nume a fost vorba despre 
lucruri strict româneşti, precum: despre cele 
două direcţii principale din viaţa studenţimii ro­
mâne, ana gălăgioasă, din fericire împuţinată, 
iar alta care dă principala atenţiune muncii cul­
turala, şi despre aceea mai ales, cât de bone 
fire ariadnice în viate coruptă de oraş mare aflăm 
dacă vom cunoaşte trebuinţele poporalei nostra. 
Dacă în decursul expunerii s'au invocat argu­
mente şi din cotare filozof sau sociolog, e o năz­
bâtie a vedea într'asta îndată pericolul cosmopo­
litismului. 
Ce priveşte comentariile făcute de onor. red. 
dată fiind informaţia eronată, li-se poate concede 
îndreptăţirea. Li-se poate însă contesta oportu­
nitatea, şi anume din următoarea consideraţie: 
principial intransigenţei .faţă de străini e bun, 
între împrejurările fatale de azi, dar practicat 
faţă de fraţii noştri, cari şi-au făcut educaţia Ia 
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cercuri străine ar produce numai desbinări, ză­
dărnicind procesul de asimilare culturală, care e 
necesar In sânul studenţimii noastre din Pesta. 
, Mul tnmindu-vă pentru publicarea acestor şire, 
semnez cn tot respectul : 
Pesta, la 12 Oct. st. n. 1908. 
Aurel Dobrescu, medicinist, 
preşedinte al societăţii »Petra Maior«. 
Nu ştim dacă autorul doreşte să se apere per 
senal sau să apere studenţimea întreagă sau 
chiar societatea »Petru Maior«. Dacă presupu­
nem acest caz din urmă constatăm, că nimeni 
nu a atacat nici societatea nici pe preşedintele 
ei, deci nu a fost nevoie ca dnul Dobrescu să se 
iscălească în această calitate, căci faptul acesta 
ar puteà sa producă o neînţelegere crezându să 
că d s a vorbeşte în numele societăţii. Dar să 
presupunem cazul celalalt, că dânsul a dorit să 
apere studenţimea şi nu societatea. Aici situaţia 
se schimbă. Să nu crează dnul Dobrescu că 
am fost induşi de nişte corespondenţi tenden-
ţicş>. Nu, cunoaştem bine spiritul detestabil 
ce stăpâneşte studenţimea în partea ei cea mai 
mate şi nu suntem dispuşi d e a retracta nimic 
din comentariile noastre. 
Presupunând cazul al treilea, că dl Dobrescu 
doreşte să se apere personal, va înţehge şi D-sa 
că pentru o sir gură persoană, pentru preocupă­
rile rrtntîlitaiea şi direcţia iei culturală, nu pu­
tem deschde o discuţie publică. Pe noi nu ne 
interesează decât mulţimea, masa şi nu un indi­
vid şi pentru a să face deplină lumină asupra 
ei, asupra studenţimei româneşti, am dat loc a-
cestui răspuns. Corespondenţii noştri au deci cu­
vântul. 
Lupta în comiíaíe. 
Congregaţia comit. Caraş-Severîn. 
Luni s'a ţinut corgregaţia ordinară de toamnă 
a comitatului Caras Severin. Dt'şi la ordinea zi­
lei au fo*t multe obiecte de netăgăduită importanţă 
pentru vi»ţa noastră naţională şi socială, parti­
dul românesc a fost slab reprezintat, — un 
simptom atât de general la noi şi care ne pune 
pe gânduri. Congregaţia a votat un arunc de 
„4 e/o pentru fondul de pensiune al oficianţilor, 
neluând In seamă protestele românilor. Ü1 A. 
Ciupe în legătură cu raportul vice-comitelui de 
spre ştirile comitatense din ultimile 5 luni, În­
treabă pe тісе-comite, dacă este compatibil cu ofi­
ciu), ca un însemnat oficiant să figureze ca re­
dactor responsabil la o gazetă murdară, care nu­
măr de număr toarnă co găleata murdăriile, 
murdărind şi persoane şi iuetituţiuni, cu un cu-
ţftBt tot ce rouă ne este scump'? Ştie că această 
foaie stă In serviciul unei elice care ar un rol 
de doi bani tn trei pungi Admite dl vice comite 
In cazul de faţă incompatibilitatea ori ou ? Este 
vorba de foaia „Severinol" şi redactorul ei Dr. 
Octav Bor dan, primarul oraşului Caransebeş. 
Dl Coriclan Brediceanu ilustrează cu fapte pe­
trecute modul cum se respectă în Ungaria liber­
tăţile publice. Aminteşte adunarea poporală delà 
Satul, unde pretorul a întrerupt necontenit pe 
oratorii români, când aceştia nu spuneau decât 
adevărul. Spune apoi, că în zilele trecute deschi-
zându-se o expoziţie de păsări, piacatele cari ve­
steau г ceasta expoziţie s'au făcut excluziv în 
Lmba ungurească, — poate ca să nu ie cetească 
oamenii. Limba protocolară a comitatului este 
Insă şi cea românească. Dl Brediceanu a vorbit 
şi împotriva maghiarizării numirilor de comune. 
Vice-comitele în răspunsurile sale date oratorilor 
români a risipit o j leavă de fraze patriotice, ne­
mulţumind pe rrembrii români, cari însă în 
con ştir,ţa puţinătăţii numărului lor — au trebuit 
să resemneze. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 14 Octomvrie a 1008. 
— Un buletin oficial despre sănă­
tatea M. S. Regelui Carol. «Monitorul 
Oficial« publică următorul buletin oficial: 
Delà publicarea ultimului buletin (luna August 
1908; s'a îmbunătăţit in mod simţitor starea să­
nătăţii M. S. Regelui. Fenomenele catarului sto­
macal s'au micşorat gradat şi au dispărut în cele 
din urmă cu totul. Maiestatea Sa a mai suferit 
in acest interval de i.evralgii intercostale, cari au 
dispărut şi ele la rândul lor. 
Luarea nutrimentului este normal?, starea for­
ţelor foarte mulţumitoare. 
Se poate afirma cu certitudine că Maiestatea 
Sa va redobândi forţele din trecut în câteva săp­
tămâni. Pentru moment este nevoie, bineînţeles 
de multă cruţare. 
Trebuie să afirmăm din nou, în faţa svonurilor 
de prin unele ziare, că nu există nici cel mai 
mic motiv de îngrij re. Pro/, v. Noorden. 
Dr. Theodori. 
— L o g o d n ă . D-şoara Veturia Pope, fiica bra­
vului învăţător Terenţie Popa din Bârsa şi dl 
Petru Roşu, învăţător In Crocna fidanţaţi. 
— Constituirea b o c . » Petru Maior«. In 
şedinţa sa din 10 Oct mvrie c , Societatea »Petru 
Maior« a tinerimei române delà şcoalele supe­
rioare din Budapesta s'a constituit pentru anul 
1908/9 în modul următor : 
Preşedinte: Aurel Dobrescu, stud. med. Vice­
preşedinte: Constant n Şerbu, stud. tehn. Secre­
tar: Iran Ţeicu, stud. med. Notari: Ioan Astâluş 
stud. în drept şi Vasile Tâmpa, stud. tehn. Ca­
sier : Coriclan Stefan, stud. in drept. Controlor: 
Dimihie Cazacu, stud. în drept. Bibiiotecar : Ni­
colae Comşa, stud. med. Vicebibliotecar : George 
Birăescu, stud. în drept. Econom: Moise Baltă 
stud. in drept. 
Comisia literară: Ioan Astâluş, stud. în drept; 
Petru Bucşan, stud. med. Dimitrie Cazacu, stud. 
în drept ; Eugen Goga, stud în drept ; Victor 
Jula, stud. med. vet.; V a i l l e Tâmpa, stud. tehn. 
ioan Teică, stud. med. 
Comisia supraveghea are : Ioan Denghei, stud. 
în drept ; Alexandru Măcelar, stud. mea. Ioachim 
Tolciu, stud. în drept. 
— Cons t i t u i r e . Societatea de lectură a peda­
gogilor delà seminarul „Andreian" din Sibiiu, 
s'a constituit pe anul şcolar 1908/9 în şedinţa 
ţinută în 28 Sept. a. c. precum urmează: 
1. Preşedinte : Dr. Petru Şpan, profesor semin. 
2. Vice-preş. : Fiiimon Boeriu ped. III. 3. Refe­
rent şi not. com.-ht : Gheorghe Zavici pe i . III 
4. Arhivar: Aron Hedrea, ped. III. 5 . Redactor: 
Nicolae Pratia, ped. III. 6. Casier: Ioan Graraa 
ped III. 7. Controlor: Nicolae Cristea ped. 111 
8. Not. soc. : Gheorghe Coîda ped. II. Membrii 
în comisia literară: 1. Ioan Baboe, ped. Iii. 2. 
Torna Bălan ped. 111. 3. Remus Roşea, ped III. 
4. Gerasim Sicoe, ped. III, 5 . Grigorie Badilă, 
ped. II. 6. Ioan Dragomir, ped. II 7. Alexandru 
Iosof, ped. II. 8. Gheorghe Cantor, ped. I. 9. Ioan 
Clinciu, ped. I. Sibiiu, în 28 Sept. 1908. v. Gh. 
Zavici, ref. şi not. în comitet Fiiimon Boeriu, 
preş. com. 
— Din Maramureş. »Unirea« scrie: Vineri 
seara în 2 Octomvrie cu trenul accelerat a sosit 
Escelenţia Sa Dr. Victor Mihályi scumpul rosfru 
mitropolit la Saraeeu de nou îossnătoşat, însoţit 
de părintele Nie Iau Aron. 
Sâmbătă a făcut o pauză desbrăcând ostene-
lele de călătorie, apoi Duminecă în 4 Octomvrie 
renoit trupeşte a ascultat Sf. liturgie în biserica 
frumoasă din Ioc celebrată de părintele I. T. Fane 
parohul local. Cântările au fost conduse cu 
mare artă şi evlavie de părintele N. Aron, încât 
a stors lacrimi din ochii bravului popor îmbră­
cat sărbătoreşte în cr joace albe, ca neaua. 
După Sf. liturgie: cu mic cu m a e , tinăr şi 
bătrân în frunte cu preotul locai a mers ia lo­
cuinţa Escelenţiei Sale, unde poporul a făcut 
două grupuri, îndreaptă Esrtlenţiei Sale bătrânii 
în stânga tinerii ; ţi să părea că vezi o monarhie 
bătrână şi republica tînără, unde părintele I. T. 
Fane a voi bit în numele p porului, accentuând, 
că ; cu o nespusă dragoste sá apropie de aripile 
şi scutul Escelenţiei Sale, când după atâtea su 
feinţe, năcazuri şi dureri ce a îndurat, ca şi de 
altădată şi acum iară 1 pot saluta în romanticii 
şi frumosul Saraseu c glinda satelor din Mut-
mureş. 
Apoi răspunzând Escelenţia Sa, între altele 
zis : mă bucur că vă pot revedea Iar In lom 
acesta la vetrile voastre, vă reg să fiţi statotnk 
în credinţa v astră strămoşească, ca şi pinii-
cuma ! iubiţivă limba, ca şi un tesaur scaroi 
ţineţlvă obiceiurile cu o sfinţenie ereziti dt 
moşii şi strămoşii voştri! 
D â n d u n e binecuvântarea părintească şi 401 
coroane pe sama bisericei, ne am depărtat o|t-
liţi în suflet şi inimile noastre de dragostea pt 
rinţească acelui mai mare preot român. 
— Aviz ! Abonaţii cari au primit cartei 
>Iobăgia< de Ioan Russu-Şirianu şi n'ai 
trimis încă preţul ei sunt rugaţi prin 
a trimite suma de 3 cor. 30 fileri. 
— Prin efectul miraculos al cremei JVraoki d» 
M intsenek", orice damă se face frumoasă ca 'n b«mi, 
Preţul unui borcan 1 coroană, borcan mai mare k » 
loare roza 2 coroane. Săpun - A r a n k a , 70 filtit 
i p ă de spălat « Aranka » 1 cor., pudră «Aranka» 1 toi, 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumoa blonda 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mut 
2 cor. Cu! îl încărunţeşte părul să folosească regenet» 
torul de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai la Ш> 
catorul: laboratorul! cheraic M i n t s e k Géza , К((Н 
temet i 
jEooir iomîe. 
Bndapesta, 14 Octomvrie Ж. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şl jum.: 
Orân pe Oct. 1W8 (300 klg.) 23-38 23-40 
Săcară pe Oct. :9-04 IQOft 
Cucuruz pe Mala 14g4 1466 
Ovăs pe Oct. 1612 1614 
Preţui cerealelor după 100 klg. 
Orâu nou 
De Tisa 23 K. 
Din comitatul Albei — 22 » 
De Pesta —• 22 » 
Bin&ţenesc 22 > 
De Badea 22 > 
Săcară 19 » 
Orzul de nutreţ, cvilit. I. 15 » 
» de cvalitatea II. 15 » 
Ov*s de » I. Io » 
» > II, 16 * 
Cucuruz vechiu — — 17 » 
a fost următorul! 
24 K. 35 
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Către amicii şi abonaţii noştri! 
R u g ă m p e to ţ i amic i i şl abonaţ i i noştri 
să b i n e v o i a s c â a n e t r im i t e de urgenţi 
p r e ţ u l a b o n a m e n t u l u i Am întrat deja li 
u l t imu l c u a t t a l şi mul ţ i nu şt au achitat 
nici c u a n a t u l t r ecu t . R u g ă m stăruitor pi 
to ţ i să-şi a c h i t e d a t o r i a , în caz contrai 
v o m fi siliţi s ă le s i s t ăm trimiterea zla 
ru lu l . 
Redactor responsabil Cons t an t in Savu, 
Editor proprietar O e o r g e Nlchin. 
Fiecare învăţător 
să ceară 
catalogul special de i f , 
rechizite de învăţământ, 
globuri, inscripţii de ş c o l i 
şi tot felul de alte obiecte 
pent ru învă ţămân t , după 
prescrierea ministru­
lui de instrucţie pu­
blică. 
Se capă tă la librăria lui 
Ingusz I. şi fiu. 
A r a t l , strada Meitzer J á n o s . 
Telefon penftu comit. Arad şi Timiş 517. 
219 - 1908. »T R I B U N À« Pag 7. 
ICITAŢIUNE MINUENDÀ. 
In urma încuviinţării Ven. Consister de 
ІІ8 Septemvrie (1 Octomvrie) a. c . Nr. 
17/1908, se publică licitaţiune minuendă 
repararea bisericei din comuna Val* 
I (Valkány) ppiatul B. Comloş. Terminul 
jifcitaţiune se defige pe Duminecă 5/18 
ttom vrie d. a. la 2 ore în localitatea 
ilei. 
Preţul de esclamare e de 6929 cor. 
fii. 
Doritorii de a l i c i t a au să depună în 
mi gata sau în hârtii de valoare accepta-
icvadiu de 1 0 % dela preţul de esclamare. 
Proiectul de spese, precum şi condi-
de licitaţiune se pot vedeà la oficiul 
rohial din loc. 
Întreprinzători nu pot pretinde diurne 
ii spese de călătorie, pentru prezentare şi 
irticipare la licitaţiune. Comuna biseri-
eească îşi rezervă dreptul de a primi pe 
tel reflectant în care va aveà mai multă 
herédére. 
Valcani. din şedinţa corn. parohial ţi-
Bută la 21 Septemvrie (4 Oct.) 1908. O 
M Zomborean 
pwoh, preş. com. par. 
Valerie Sepi 
not. com. par. 
Dr. losif Singer 
medic specialist pentru boalele de piele, 
шгісе şi de beşici. Laboratoriu me-
fäical. Institut pentru trat, cosmetic з. 
S'a mutat în palatul Minoriţilor, Arad. 
A n u n ţ . 
Se primeşte un tînăr ca practicant în 
farmacie, care a terminat 6—8 clase. 
Farmacia din Arad str. Battyányi nr. 1 7 a. 
Alexandru Văleanu 
magazin de mănuşi, de bandaje şl de pantofărie orthopedică. 
Sighetul-Maramurăşului. 
Piaţa principală (Főtér) 
Ща dé g u m ă 
ŞL m. eri cern e, 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana" 
— irigatóare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
A A A A A A A A A A A A 
30.000 coroane ""SXJE*" 
In bucătărie şi 'n casă 
se carată totnl ce poate fi spălat şi carăţat co 
săpunul Hirsch a lui Schicht. 
Acesta e rezultatul unui stiudiu conştienţios 
şi profund, de zece ani. Posede o putere 
extraordinara curăţat, e curat şi liber de 
orice substanţe stricăcioase Fără grije se 
poate folosi pentru scopul de a curaţi ori 
ce şi se poate folosi şi la lucruri unde 
celalalt săpun nu e bun sau dă mare grije 
folosirea lui. 
ттштштттшмшттттт 






K O § § 4 K J Ó Z S E F 
f o tog ra f de cu r te c e s a r o r e g e s c 
ARAD, WEITZER JÁNOS UTCA 3. sz. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public din loc şi provinţă că mi-am asor­
tat din nou 
a t e l i e r u l m e u d e f o t o g r a f i a t 
din Str. We^tzer János Nr. 3 şi l-am deschis fiind montat corespunzător cerinţelor artei 
moderne de fotografiat. 
Nisuinţele mele principale ca în trecut, tot aşa şi în viitor, vor fi să pregătesc 
lucrările din branşa aceasta cât se poate de bine, conştiinţos şi cu preţuri de concurentă. 
îmi iau îndrăzneala a atrage atenţiunea on. public asupra următoarelor lucrări: 
Fotografii în toate genurile, în mărime naturală după cele mai mici fotografii cu fond negru şi sepia, 
acrarele, imprimate pigment şi de gumă, picturi în oleiu, fotografii în colori naturale, fotografii de 
interior ş a 
Cu deosebită stimă 
1Г Л C O O ІГ I Á 7 C of fotograf de curte ces. reg. 
I l U Э Э d I i Ü U A d v l fotograful curţii ces. reg. a arhiducelui losif. 
ARAD: Weitzor János-utca 3 . sz. — BUDAPEST: Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
— — TEMESVÁR: Szt. György-tér, casa proprie şi SCALDA BUZI AŞ. — 
Pag. 8 »T R I B U N A« Mr. 219. - ISN»1 
» * * « * * ® * Qmjt SáBflOr, Ш * AMERICA! I 
Plecare cu vaporul din 
I 1 1 У Ѵ Ѵ K L 1 3 I 
în fiecare Sâmbăta , din 
I V I Б N ^ I 
:: în flecare Marţia. :: 
Bi le te de d r u m prin 
Linia franceză. 
Bi le te pentru c ă i l e 
ferate a m e r i c a n e în 
preţuri o r i g i n a l e . 
Informaţii mai amănunţite 
gratis şi franco 
numai prin = Linia franceză 
V i e n a 
(IV. bezirk). 
Wiedener Gürte! nr. 16 
(Peste d r u m d - la ga ra de 
:: sud şi gara statu lu i ) . : : 
Fabricant de cimbale. 
P r e g ă t e ş t e 
c e l e m a i b u n e 
ф cimbale, 
Cele mai bune maşini de cusut deazisii 
F F 
precum şi 




cu c o a r d ă 
pe lângă garanţie şi preţuri moderate. 
Mersul uşor fără sgomot. Ediţie de gi 
Durabilitate fără seamăn. In întrebuinţai 
cea mai eftină, cea mai practică perr 
broderie artistică. Se pot căpăta în щ 
zinul lui 
H a m m e r Vilmo 
] V I a , E S S T X 4 * d e e l e c t r i c i t a i 
Arad, S z a b a d s á g - t é r 7. Telefon 96. 
s eţb efo ejă efo e i s alo eTă &7s e is eţs eTb w> еіэ вмемм 
* ' ' S Z A B Ó S Á N D O R 
sculptor , aur i to r şi fabr icant de iconostase şi altare 
• S S AT M ÁR, Báthory u t c a 18. s z . — 
adresă. 
Rugăm să ţineţi cont d e 
Face cu preţuri moderate : 
iconostasuri, 
a m \ o a n e , 
j<"r*t\onicuri ; 
primeşte renovarea iconostaselor veclii, a altarelor, a jertvonicelor 
şi a amvoanelor, precum şi toi f lui rie lucruri In bratiía asia : ci 
concursul pictorilor renumiţi pentru pictarea icoanelor, precum şi 
tot felul de anrituri. 
Dinsticţiunoa muncei mele se adevereşte prin multele scrisori 
de mulţumire, pe cari ie am la mana: ca r^eea a paroh'ei din Ve­
re smart şi Magyarkonyát. 
m 
® Acuma a sosit ®> Ultira de кк pasi 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
=55 Preţul unei sticle 2 coroane. E 
Nr. telef. pentru orae şi eomit»t 509 
AI I . 1 1 
Contra 
s u p ă r ă r i l o r r e u m a t i c e 
este escelentă ui леит; 
încercat de atâtea ori cu succes. 
=== Pretai anei sticle 80 fileri. = = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 3 3 ) . 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
dupa mărimea sumei împrumutate CU 4, 4-V4, 4lj2l 43/4 
9* 5 % J P E laoga dividend» de mijlocire şi amortizaţie de 
interese GORAAPUNZ&tasre pana LA valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative D U SUNT, la dorinţa anticipez spe­
sele de întabui&re, convertez datoriile de interese mari, 
= Kesolyare grabnică, serviciu prompt. = 
S Z Ü C S F . V I L M O S 
Representanţa pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit foncier din Sibiiu 
pe tcritcrul cciritMuluJ Art»d, oraşului Arad, comitatuln 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARA!), КагоШіа-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar acaieitorl de afaceri abili 
şi demni de Încredere, 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1908. 
